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РА ЗРА БО ТК А  ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ П РОИ ЗВОД­
СТВА  ГО РЯЧЕКА ТА Н Ы Х  ТРУБ ДИ АМ ЕТРО М  2 0 ...3 0  М М  С ТОЛЩ ИНОЙ
СТЕН КИ  1,8. ..3,2 ММ
Одной из актуальных проблем развития производства стальных труб, в 
том  числе холоднодеформированных, с целью повышения их качества и 
уменьш ения стоимости затрат по переделу за  счет экономии металла и вспомо­
гательны х материалов, а также потребляемых энергоресурсов, является разра­
ботка технологии и оборудования для производства горячекатаных труб диа­
метром 20..30 мм с толщ иной стенки 1,8..3,2 мм. Экономическая целесообраз­
ность организации такого производства продиктована возможностью удовле­
творения спроса на холоднодеформированные трубы путем обеспечения тре­
буемого уровня их качества на новом трубопрокатном агрегате. В работе пред­
лагается использовать новую прогрессивную  технологическую  схему, обеспе­
чиваю щ ую  получение горячекатаных труб с минимально возможными разме­
рами, высокую  точность труб по диаметру и толщине стенки и уровень механи­
ческих свойств, удовлетворяю щ ий требованиям ГОСТ на тянутые трубы. Отли­
чительной особенностью  технологии является применение полой литой заго­
товки, применение защ итно-смазочных покрытий, обеспечивающ их безокисли- 
тельны й нагрев заготовки в печи с ш агающ ими балками, непрерывную прокат­
ку труб на длинной удерживаемой оправке, термостатирование на рольганге и 
калибровку труб на редукционно калибровочном стане.
П рименение горячекатаных труб нового сортамента позволит внедрить 
высокопроизводительную  технологию  производства холоднодеформированных 
труб на поточных линиях длиннооправочного волочения. Затраты на производ­
ство холоднодеформированных труб по сравнению с существующей техноло­
гией уменьш аю тся в два-три раза.
